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16. Revisitto 2D IsingModels with Frustration
and withArbitrary Boundary Conditions
知 久 哲 彦
有限系の2次元イジングモデルを周期的境界条件のもとで,厳密にとり扱った｡すなわち,
① 周期的境界条件のもとでの分配関数における境界の効果を正確にとり入れた｡
④ 周期的境界条件を拡張し,その一般化条件のもとで分配関数を厳密に計算し,熱力学的極
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